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Üç kuşaktan şairlerin can dostu A gop A rad’ın gönlü hâlâ genç
Resim, yaşama sevincidir
Arad anlatıyor: “Ankara 
Çığır Kitabevi’nde bir giin 
baktım Sait (Faik) 
oturuyor. ‘Ya, Ar ad sen 
misin ’ dedi. ‘Benim ’ 
dedim. ‘Benim bir kitap 
çıkacak, resimler misin’ 
dedi. ‘Seve seve’ dedim. 
Sarnıç kitabı Sait’in.
Sonra yakın dost olduk.. ” 
Orhan Veli, Oktay Rıfat, 
Metin Eloğlu da Arad’m 
öteki dostları...
Arad’a göre ressamlar için 
de Cezanne en büyük: 
“ Volüm anlayışını getiren, 
üç buudu bulan Cezanne 
resmin ilahı, tanrısıdır. 
Sonra Henri Matisse, 
Georges Braque bayıldığım 
ressamlardır. Zaten ben 
insan bir tabloya baktığı 





1913’te Eskişehir’de doğan Agop 
Arad, GedikpaşaSaint 
Assomption Koleji’ni bitirdi. 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde İbrahim Çallı, 
Leopold Levy atölyelerinde resim 
öğrenimi yaptı. Paris’te de Frochot 
Akademisi’nde J. Metzinger’in 
öğrencisi oldu.
Türkiye’ye dönünce Vatan’da 
başladığı “ gazete ressamlığım” 
çeşitli gazetelerde sürdüren Agop 
Arad, 27 Mayıs’tan sonra girdiği 
Cumhuriyet’ten emekli oldu. Adını 
40’h yıllarda Yeniler Grubu’yla 
birlikte duyuran ve bugüne dek 45 
kişisel sergi açan A.Arad’ın 
resimlerinde, yoksul insanların 
yaşamından kesitlerin parlak 
renklerle yansıtıldığı görülür.
ATİLLA ÖZKIRIMLI
İçten bir kahkahadır Agop 
Arad. Bir keyiftir. Yüreği sevgiyle 
dolu bir derviş, dünyayı hayran 
gözlerle seyreden bir sanatçıdır.
Kaç yıl olmuştur Cumhuriyet’e 
gireli? Bunu kendisi de bilmez 
ayıyla, yılıyla. İşte bir gün, sokak­
ta dolaşırken Ecvet Güreşin'e 
rastlamış, onun çağrısıyla o gazete 
senin bu gazete benim dolaşmak­
tan kurtulmuştur. Çünkü onun 
deyişiyle “ devlet gibidir” Cumhu­
riyet.
Peki, Cumhuriyet’e girinceye 
kadar?
Babası yoksul bir marangozdur 
Agop Arad’ın. Eskişehir’deki 
Fransız mektebini bitirmiş, “ en­
telektüel” , çocuklarını okutmak 
için çırpman bir marangoz. Poli­
tikaya da hiç bulaşmamıştır. “ Bu 
memleketin çocuğu” olarak gör­
mektedir kendini. Balkan Savaşı 
Eskişehir’i de karıştırınca ailesi­
ni toplayıp İstanbul’a “kaçar” bir 
anlamda. Küçük Agop bir yaşın­
dadır henüz, önce İstanbul’un 
havasıyla suyuyla tanışacak; son­
raki yıllarda taşını toprağını, yok­
sul insanlarım dost edinecek, bir 
deTarabya’sını mekân tutacaktır. 
Resmi, ressamlığı seçince de tuva­
line İstanbul yansıyacaktır hep.
Ya Paris?
“ 1945’te Paris’teydim. Fransız 
konsolosluğu burs verdi. Müsyü 
Berjer vardı, kültür ataşesi. Ha­
lam da Paris’te. Çok üzüldü. Bi­
ze yakışmaz, biz Anadoluluyuz, 
kabul etme bursu, dedi. Türkçe 
konuşurdu halam. Kırk sene kal­
mıştı Paris’te, ama Fransızca bil­
mezdi. Bursu kabul etmedim, 
onun evine yerleştim.”
İlk işi Nice’e gitmek olur Agop 
Arad’ın. Henri Matisse orada ya­
şamaktadır çünkü. Görkemli bir 
villada.
“ İçeri girdik, yukan çıkıyoruz, 
bir görsen ne villa! Duvarlar hep 
tablolar, dekupe kâğıtlarla yaptığı 
büyük panolarla kaplı. Dedim ki 
ben İstanbul’dan geliyorum, size 
hayranım, bana hocalık yapar mı­
sınız? Ayakları tutmuyordu o sı­
rada, tekerlekli sandalyedeydi. 
Artık o işi bıraktım, dedi, sana bir 
adres vereyim. Kartına J.Metzin-
ger diye yazdı verdi. Döndüm Pa­
ris’e, Metzinger’i buldum. Bir de 
baktım Haşmet (Akal) de orada. 
Vay Agopcum, sarmaş dolaş.”
Dört yıl kalır Paris’te Agop 
Arad. Avni Arbaş, Selim Turan, 
Abidin Dino, hep Paris’tedirler. 
İki de sergi açar Monmartre’da. 
İstanbul’dan sonra Paris yerleşir 
yüreğine. Nitekim döndükten 
sonra da yılda iki kez mutlaka gi­
decektir Paris’e. Şu konut fonu 
dalgası çıkıncaya kadar... Emekli 
bir gazetecidir artık, Paris hayal 
olmuştur onun için.
Gazeteciliğe nereden mi bulaş­
mıştır?
Daha Paris’e gitmeden Hilmi 
Ziya Ülken’in çıkardığı İnsan der­
gisine, başka dergilere sürekli de­
sen çizmektedir Agop Arad. Ye­
niler Grubu’ndandır, ortak resim 
sergilerine katılmaktadır, ama o 
yıllarda resim para getirmediği 
için geçinmenin başka yolu yok­
tur. Dergiler, kitap kapaklan der­
ken kendini edebiyatçıların için­
de bulur.
“ Ankara Caddesi’nde kitapçı 
bir arkadaşım vardı, Çığır Kita- 
bevi. Çok sık uğrardım oraya. Bir 
gün baktım Sait (Faik) oturuyor. 
‘Ya, Arad sen .nişin?’ dedi. 
‘Benim’ dedim. ‘Benim bir kita­
bım çıkacak, resimler misin?’ de­
di. ‘Seve seve’ dedim. Sarnıç ki­
tabı Sait’in. Sonra yakın dost ol­
duk.”
Orhan Veli, Oktay Rifat, Me­
tin Eloğlu... öteki dostlardır. Ka- 
raköy’de Orhan Veli’nin taktığı 
adla Çat Çat’ın meyhanesi, Be- 
yoğlu’nda Lambo da en sık gidi­
len yerler.
“ Paris’ten dönünce Vatan’a 
girdim. Desen, illüstrasyon, hari­
ta, başlık... Harita sevmem haya­
tımda, harita çizdim. Nefret. Ben 
harita çizecek adam mıyım? Ama 
n’aparsın...”
O sırada, Sabahattin Ali’yi öl­
dürmekle suçlanan Ali Ertekin’- 
in yargılanmasına başlanmıştır 
Kırklareli’nde. Agop Arad’ı Meh­
met Ali Yalçın’la birlikte Kırkla- 
reli’ne gönderir Vatan. Yargıçlar, 
Ali Ertekin, duruşmadan görün­
tüler onun çizgileriyle yansır ka­
muoyuna.
Peki, o duruşmadan anımsadığı 
bir şey...
Olup bitenler “ mizansen” gibi 
görünür Agop Arad’a. Bir kafa­
tası çıkarırlar ortaya, torbadan. 
Kupkuru. Ali Ertekin ağlamaya 
başlar. Konuşmaz hiç. Yargıç da 
başka güne erteler duruşmayı. 
Kötü günlerdir onlar. Anımsan­
ması bile acı veren günler.
1953’te İstanbul’daki ilk “ ki­
şisel” sergisini açar Agop Arad. 












“ Haşan Ali Yücel’di, kırk lira­
ya. Kendimi methetmiyeyim ama 
açtığım her sergide son güne ka­
dar bütün tablolar bitiyor. Yine 
de kırk beş sergi açtım, resimden 
çok bir şey kazanamadım. Bugün­
kü gibi değildi resim fiyattan. Bu 
işlerde biz kurban gittik. Şimdi 
yüz bin, yüz elli bin ediyor küçük 
tablolar. Memnunum çok şü­
kür.”
Orhan Veli’nin Yaprak dergi­
siyle Hüsamettin Bozok’un Yedi- 
tepe dergisi de 50’li yıllarda 
Agop’un gözağrılarıdır. Bir yan­
dan Vatan, bir yandan dergiler, 
bir yandan kitap kapakları ve el­
bette resim, resim... Tam bir ko­
şuşturmaca. Neyse ki dostlarla 
paylaşılmaktadır günler.
“ Vatan’da Mümtaz Faik’le 
Con Kemal en sevdiğim arkadaş­
larımda Mümtaz’la her gece bir­
likte çıkardık Beyoğlu’na. Con 
Kemal kim mi? Kemal Onan. 
Türkiye’de ilk spor sayfasını o 
yapmıştır.”
Ama Mümtaz Faik milletveki­
li olup ayrıldıktan bir süre sonra 
Con Kemal’e de “ pasaportunu”  
verirler. Yapayalnız kalır Agop 
Arad. Bakar ki tadı yok Vatan’- 
m, “ basar imzayı” , çeker gider. 
Şehir, Ekspres gazeteleri derken 
27 Mayıs gelir çatar. Sonra bir 
gün Ecvet Güreşin...
“ Geliş o geliş. Zaten benim ide- 
alimdi Cumhuriyet’e geçmek. 
Hem hayrandım, hem de en sağ­
lam gazete. Hayatın garantili. 
Böylece seyyar, ordan oraya do­
laşmaktan kurtuldum. Sonra, Na­
dir Bey’le tanıştım. Pation gibi 
değil, arkadaş gibi. Patron gö­
züyle bakılmaz Nadir Bey’e. Ga­
zeteci hamurundan yoğrulmuştur, 
tüccar gibi değil, gazeteci gibi yü­
rütür gazetesini.”
Agop Arad’ın deyişiyle “ haya­
tının en sevdiği devridir” Cumhu­
riyet yılları. Öyle ki emekli olma­
sına karşın haftanın belli günleri 
Cumhuriyet’e gelmeden edemez 
Agop Arad. Oktay Akbal’m oda­
sında, masanın önündeki koltuk 
©nündür. Saat 12 oldu mu, Ok- 
r.ay Akbal’ı da sürükler yemeğe. 
İHasan Amca’dan istihbarat alın­
mış, yemeğin adı öğrenilmiştir.
: Sonra yine Oktay Akbal’m oda- 
: sında mutlaka kahvesini içer. Bir 
1 bardak suyla elbette. O gün Na- 
. dir Bey gelecekse, gazeteden ay­
rılmaz, bekler.
“ Kahvede, evde otur otur, so­
nu yok. İki şeyi çok seviyorum. 
Bir, Cumhuriyet’e geliyorum; iki, 
peyzaja çıkıyorum. Geçen gün 
Boğaziçi’nde yeni köprünün bir 
ucunu yaptım. Sevdiğim ressam­
lar mı? Cezanne, en büyük. Vo­
lüm anlayışını getiren, üç buudu 
bulan Cezanne resmin ilahı, tan­
rısıdır. Sonra Henri Matisse, Ge­
orges Braque bayıldığım ressam­
lardır. Matisse renk, renk, safi 
renk. Zaten ben, insan bir tablo­
ya baktığı zaman yaşama sevinci 
duysun istiyorum.”
Edebiyata en yakın ressamları­
mızdan biridir Agop Arad. Konu­
ları, temalarıyla... Bir de kurdu­
ğu dostluklarla...
Söz Cemal Süreya’nm: “Bütün 
kuşakları sevdi. Bütün kuşaklar 
da onu. Hele şairler. Önceki ku- j 
şaktan Necip Fazıl bile ona en gü­
zel gözle bakıyordu. Kendi kuşa­
ğından Orhan Veli, Oktay Rifat, 
Melih Cevdet, Bedri Rahmi en ya­
kın arkadaşları. Sait Faik de. 1950 
kuşağının şairlerinin (sözgelimi 
I Edip Cansever) Agopsuz anılama- 
İ yacak dönemleri vardır. 1960 ku- 
- şağı şairleri de öyle. Sözgelimi Re- 
ir fik Durbaş. Bütün kuşaklara açık 
olmuş. Hepsiyle sarmaşdolaş.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
